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I 
摘    要 
森林在地球上占有着核心地位，其不仅能够固沙防风、滋养水土、调节生态
平衡、净化环境，而且在人们的生活和社会的建设发展中肩负的任务使命是非常
非常重要的，其能够为人们生活提供所必须的生活木材以及珍贵的森林药材等产
品，并能够吸收人类释放的二氧化碳且还以人类所需的氧气。所以森林对于人类
的影响是非常巨大的，而森林火险对人类来说是属于致命性的灾害，所以事先火
险监测、火险警报、及时的火险救援等对森林防火管理来说是非常重要且迫在眉
睫的任务。 
本文所论述的基于 GIS 的森林防火监测预警系统成功的解决了上述问题。该
系统从六个方面阐述该业务需求，分别是森林火险监测管理、森林火险定位、森
林火险报警、森林火险救援、森林火险记录管理以及统计分析管理，通过此六个
业务的详细分析，然后对系统的功能模块进行设计与功能界面实现。从软件体系
结构与硬件体系结构两方面介绍了系统的软件架构设计，接着运用系统中实体关
系图并结合数据库表来说明系统的数据库设计。系统的硬件模块包括 ADC 模块、
GPIO 模块以及 CAN 模块。最后从测试环境、测试方案与测试用例来说明了系
统的仿真与测试。 
本文所阐述的基于 GIS 的森林防火监测预警系统是通过 GIS 技术设计开发
的能够有效的实现对火险进行监测、定位、报警、救援、记录、统计分析的应用
系统，该系统能够及时的发现火险并且定位提供救援，尽量减少了火险造成的损
失，并且系统中有专门的功能能够统计分析火险的情况，总结经验教训，找出常
见出现火险的情况，以及及时有效处理火险的方法。所以该系统是具有非常重要
的保护森林资源的实际意义的系统，该系统的开发与研究工作是在现实上还是有
很大的意义的，为之后的森林防火监测预警系统夯实基础。 
 
关键词：GIS技术；监测预警；防火系统 
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Abstract 
Forest in Earth Shang occupies with core status, it’s not only can sand wind, and 
nourish soil, water, regulation balance, purification environment, and in people of life 
and social of construction development in the shoulder of task mission is very 
important of, its can for people life provides by most of life wood and precious of 
forest herbs, products, and can absorption human release of carbon dioxide and also to 
human by needed of oxygen. So forest human impact is very large, forest fire is 
belongs to the deadly hazards to humans, so it fire monitoring, fire alarm and timely 
for forest fire management, fire rescue is a very important and urgent task. This article 
discusses a GIS-based forest fire monitoring and early-warning system successfully 
solves the above problem. From six aspects of the business requirements of the 
system, namely, forest fire monitoring and management, forest fire, forest fire alert, 
fire rescue, forest fire management records management and statistical analysis, 
through detailed analysis of the six businesses and system design and function the 
function module interface. From a software architecture and hardware architecture of 
software architecture design system was introduced, then use the entity-relationship 
diagram and the database in the system table to illustrate the database design of the 
system. System hardware include ADC module, the module GPIO modules and CAN 
modules. From the test environment, test scenarios and test cases to illustrate the 
simulation and testing of the system. 
Paper by described of based on GIS of forest fire monitoring warning system is 
through GIS technology design development of an effective of achieved on fire for 
monitoring, and positioning, and alarm, and rescue, and records, and Statistics 
analysis of application system, the system can timely of found fire and positioning 
provides rescue, as reduced has fire caused of loss, and system in the has specifically 
of function can statistics analysis fire of situation, lessons learned lessons, find 
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common appeared fire of situation, and timely effective processing fire of methods, 
the system is a very important practical significance of forest resources protection 
systems, the system's development and research work in question will also be of great 
significance, for the monitoring and warning system of forest fire prevention after a 
solid foundation. 
 
Keywords: GIS technology; Monitoring and early warning; Fire prevention systems 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
在我国，森林火险常有发生，自我国以来到 1999 年一共发生了将近 70 万次
的森林火险事件，受伤人员多达 3 万余人，烧毁的森林高达 3800 余万公顷，造
成的经济损失为 10 亿元人民币。现今，我国对森林火险非常重视，为了能够对
森林火险进行有效的防卫，我国已经颁发了《森林防火条例》，有效的防护森林
火险，并逐渐加强森林防火系统的体系，有效提高了火险预防以及森林火险扑救
的能力。 
森林在地球上占有着核心地位，其不仅能够固沙防风、滋养水土、调节生态
平衡、净化环境，而且在人们的生活和社会的建设发展中肩负的任务使命是非常
非常重要的，其能够为人们生活提供所必须的生活木材以及珍贵的森林药材等产
品，并能够吸收人类释放的二氧化碳且还以人类所需的氧气。所以森林资源是人
类得以生活以及社会得以发展必不可少的非常重要的物质基础，森林火险的发生
对于人类赖以生存的地球是致命危害，所以我们必须做好对森林火险的防护工作，
让森林火险能够尽可能的减少，发生火险后损失尽可能的降低，只有在繁盛的森
林资源的条件下，人类的物质生活才能够丰富，人类的文明才可延续下去。 
现今，通过 GIS 技术解决林业中的问题已经成为趋势，并且该应用程度在逐
渐升级。 
1.2 国内外发展研究现状分析    
1.2.1 国内发展研究现状 
在我国，森林防火的工作起步较国外晚很多，它是从我国 1949 年建国时期
开始得到政府的高度关注的。1987 年我国林木密集的大兴安岭发生了重大的森
林火险，这场火险给我国带来了重大资源损失，并且带来了重大的沙尘问题，自
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此，我国全面宣传森林防火意识，加大森林火险防预以及火险发生后的救援力度。
1988 年我国国务院颁发了一部关于森林火险防御的《森林防火条例》，极大减
少了火险发生的条件，降低了危险系数。 
由于我国对森林防火的重视比较晚，对森林防火的科学研究能力较弱，很多
科研技术都是引用国外发达国家的先进技术并适时对技术进行了改进。但随着我
国对改革开放后对科学技术人才的不断重视，大量科技人员都涌入森林防火技术
的开发研究，并且随着信息技术的飞速发展，人们发现通过信息技术来解决森林
防火问题变得更加方便，人们不断结合地理信息资源信息与林业火险跟踪定位信
息系统对火险位置进行定位，结合通讯信息技术对火险进行报警，结合已有的监
测系统对火险进行监测，结合已有的辅助决策系统制定火险救援方案。人们结合
已有的信息技术逐渐开发出能够适合森林火险防御的信息系统，使得以往人工防
火的工作转化成使用信息科技的自动化的信息系统。 
1.2.2 国外发展研究现状 
  现今，随着人类对大自然的任意砍伐，全球的气候温度变化非常大，这又是
对森林的雪上加霜，森林的火险不断加重，在国外，在 1990 年到 1995 年这短短
的五年之中，森林火险发生的次数就增加到了 10%，欧洲国家在 80 年代中平均
发生的火险次数就有 5 万多次，所以世界的火险发生次数是在不断攀升的，为了
预防森林火险的不断发生，国外的政府、社会组织以及国际上的相关机构都在努
力防止火险的发生，世界级联合国已经成立了预防森林火险的专家小组。 
随着世界信息技术的不断发展，科学技术如电子计算机、气象科学、航空航
天技术、通讯技术、激光以及遥感技术在不断的应用在森林火险的防御中，这些
技术结合现代人对这些科学技术的有效管理，出现了能够预防森林火险的先进的
防火技术。如雷达监测森林火险技术、人工降雨灭火技术、激光监测森林火险技
术、森林火险预报技术、红外线监测森林火险技术、计算机森林防火管理技术等。
这些技术运用到森林防火中的用处是非常大的，国外一些发达国家纷纷引用这些
技术，如日本在引用这些技术后，森林发生的火险都能被及时扑灭，加拿大引用
该技术后，虽然发生了很多起火险，但没有一场特大的火险。 
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1.3 论文研究的主要内容 
本文所论述的基于 GIS 的森林防火监测预警系统成功的解决了上述问题。该
系统从六个方面阐述该业务需求，分别是森林火险监测管理、森林火险定位、森
林火险报警、森林火险救援、森林火险记录管理以及统计分析管理，通过对这六
个业务的分析，阐述了森林防火监测预警系统的功能模块设计与功能界面实现。
从软件体系结构与硬件体系结构两方面介绍了系统的软件架构设计，接着运用系
统中实体关系图并结合数据库表来说明系统的数据库设计。 
1.4 论文的组织构架 
本文是从以下六章的内容展开来阐述的： 
第一章 绪论 主要阐述了森林防火监测预警的研究背景及意义， 
并介绍了基于 GIS 的森林防火监测预警系统的国内外发展情况以及研究的具体
现状。 
第二章  相关技术介绍  本章对该论文相关的 GIS 技术、C++编程技术以及
数据库技术进行基本的介绍。 
第三章 系统需求分析  主要论述了该系统的业务需求分析、功能需求分析
以及其非功能需求分析。其中业务包括森林火险监测预警业务、森林火险定位业
务、森林火险警报业务、森林火险记录管理业务、统计分析管理业务，系统的功
能需求是在系统业务上对应提出的。 
第四章 系统总体设计  主要论述了系统软件架构设计以及系统模块划分、
系统主要功能设计模块以及数据库设计。其中软件架构设计包括软件体系结构设
计以及硬件体系结构设计，系统主要功能模块设计是在系统业务模块基础上进行
设计的，数据库设计中给出可系统实体关系图并对数据库表进行了设计。 
第五章 系统详细设计与实现  主要对系统的硬件模块的设计与实现和系统
功能界面实现进行了详细阐述。 
第六章  结论与展望  针对论文内容进行总结指出其中不足的地方，并给出
了系统以后的发展方向。 
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第二章  相关技术介绍 
21 世纪是信息时代、智能时代，高新科技的飞速发展给自动化控制领域带
来了深刻的变革，加之计算机技术的发展和应用使得自动化控制逐渐形成了全开
放、全分布和网络化的检测控制体系，而这场以技术为核心的革命就是现场总线
技术的普及与发展。现场总线技术也可以叫做现场总线测控网络技术，最早应用
与工业生产线当中，负责微机化测控设备的数字通信功能，它的出现使网络化和
信息化的概念在测控领域和工厂生产中得以实现，并构建了完整的信息通信系统
和网络监控系统，在提高分散控制可靠性和灵活性的同时使全厂的信息实时共享，
对企业的生产效率产生了积极的推荐作用。企业生产中应用现场总线技术对企业
的生产和发展的影响是深远的，现场总线技术改变了企业的组织形式，也改变了
企业的生产方式，在提高社会整体生产力水平方面起到了巨大的存进作用，由此
可以推测出，在智能报警系统中应用现场总线技术必将极大的提高消防报警系统
智能化程度，同时使该系统具备较高的稳定性和可靠性[21-24]。 
2.1 GIS 技术 
GIS 也叫做地理信息系统，它的英文为 Geographic Information System，
该技术是通过将计算机的软件和硬件系统综合利用起来，对地理有关的空间位置
进行数据的描述、采集、管理、存储、显示、分析以及运算的信息技术类系统。
GIS 具有如下的信息特点： 
（1）GIS 技术能够对公共的地理位置进行准确的定位。 
（2）GIS 技术是一个以地理信息的决策与研究为最终目的，是一个人机相互
对接的决策性信息系统。 
（3）GIS 技术能够对地理空间信息进行采集、分析、管理以及输出等。 
（4）地理信息系统是通过分析数据模型而驱动的，具有非常强的动态性预测
能力以及能够对空间信息进行分析，从而产生出高层次的空间信息。 
地理信息系统技术应用于很多学科，使得很多学科从中都受益匪浅，地理信息
系统在市场上非常的活跃，因此也导致了地理信息系统组件中软硬件的成本降低
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